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aeostumados a vê}' a
lésl;ias Ilrovoca,das p:na·sit:1,s. Não se trata de uma
medieamentos lll'c"(',onizados cont.ra :L
m·enos no ponto de vista
dos medieam·entop químicos se f'ncontram
a lntrodu<;ão dos reeentes antiestreptoeoecicos qU0 os médicos pude-
a cle H)35,constitúe uma grande novidade pOl'que se
inegável c1ess:J. que.r no quer na
Por outra parte, lUlhituamo-nos ainda a ter em eonta,





pr.ecollizac1os nestes dois últimos
a sua. ,toxieidacle Ser cxtrem,a-
ou
nova,
(210 lhes induz a aJirmar que "a in-
na COJ1,stÜU,() uma arma inteira-
eontra os casos elílJicos que até agora






!/al11 os luelh·ores result:lJdos. T)re·eonizam a





.sistiam aos esforços t.n'I"""P"llti"r",






amebinna, lambliase e discnteria
ma pode'i'o~a no Entero-Viofol'111Ío. Ao Indo destas val'asitoses
tratamento severo e bem eontrolndo, apres,entam-se ta,mibé1ll em
outras dOell(:as (10 ap:ll'êlho digestivo, de earúter mais
en:terites agudas, as as fennentativas e
c,stivais e :1 8 (le !l'cg:imen ou








lJaS' af0cçãesintestinais e paraillltestinais do
enterite {q'ônica, dis'pepsias fe-rmentativas e
etc., b~ml .como nasafecçõesinte.stinaís
'como disient,eria, .colite etc.,
ela poctina tornam pal'ticularmont(·
NOTAS TBRAPEUTIGAS
dois mecanismos : por uma. parte :wolera
se admite atún também aumentando
de Didrich e OoHel 1<118
vasos'); por outra parte, a·
absorventes, favorec'(' a
trate-se d'e produtos
em forma de granllbelo, ele uso cómodo -e simple,s, sob o nome- de Oa1'-
Fardamentos e Bonés para qualquer colégio,
melhor confecção pelos lnenores preços.
Casa Carval
Bandeiras Nacionais e de qualquer país, Estan A




ou ele origem químiea.
Ji'inalmeIllte, o Carbantreneontóm, em elev'1da protpOJ'ção, carvão medieinc,tl
ativo, ,cujas propriedades absorventes são assús conh,ecida's. O carvão ath'o at'lia
('omo antiflogístieo, absorvondoda das mucosas todas as maté!rías. irri-
tantes proced,ento,s ela destruição Ou de pr'oice,ssos fermentat.ivos, im'P'ellin-
do sua no intestino.
o,stá incliearlo
No C'al'bantl'en entra em ação :\ iodoe 10ro-oxiquinol'8Ína
mi«a. com o bismuto (10%), enjas propriedades antisépticas e
dutoras ·d,e see,reçã,o e p.rÜlt,etoras d:l muc08,a, :são bem conb,ecidas






Com o Carbantrell s,c eonsegu.(, uma antisepsia inte,s:tinal efieaz, bem COrno
num limpeza em virtude de serem arrastados pelas fezeiSo os produtos de
fermentação 'anormal da f1.oraintesttillal e as :secreções patológicas; 'Os intesti-
110S .seu Iuneionament,o normal e o organismo é desintoxicado.
é apresentado em-caixa.s -com 50 gl'g. de um :Eino granulado
quasi nulo e sem sabÔ'i'caraet·eristico.
\.
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